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VIDA ESPAÑOLA
Eolítica de abastos
ií Joco por la pena es cuerdo; Hemos vivido, 
gemente, una política retórica, desdeñando la 
^Omía nacional. Hemos hecho del orador y del 
*^a una aristocracia política, dejando al labra- 
^ al industrial y al comerciante á los pi^s de los 
6^°s, y ahora que, á consecuencia de la guerra; 
finios al orador y al rábula para que nos pre- 
Veu del hambre y de la ruina, el rábula y el ora­
dos remiten al labrador, ai comerciante y al 
Nrial.b
3^1 tiro éstos, más perdidos que Carracuca, nos 
. 8tran una agricultura incipiente, una industria 
^ puede fabricar sin primeras materias del 
J^jéro y un comercio que no puede vender 
¡rectos del país porque no los hay, nj comprar 
I*6 el país importa porque ya el extranjero no 
Vebde.
ij^e invocan los ejemplos apremiantísirnos de 
. j | ^ania, de Francia y de Inglaterra, naciones que 
gastan á forzar sus rendimientos económicos 
Rancio recursos extraordinarias, tales cqmo el 
laoorporar á las faenas agrícolas ó industriales á 
Rieres y a los chicos de la escuela,
se olvida que esos pueblos tienen organi- 
e8plóndidamente su economía nacional, mien-
), España, en ese punto como en tantos, se 
’^'fitra en lamentable estado constituyente Bes* 
¡}. c°n decir, por ejemplo, que en ninguna deesas 
queda un pa l mo de tierra por cu i ti va r, en 
0 Rué los españoles tenemos inculta ía tareera 
u4$ territorio.
°8 encontramos, pues, de lá noche á la mañá- 
_¡C°aia urgencia de resol vq.r problema seco# ó mir 
las demás naciones han ido resolviendo 
^íllente en fuerza de estudio, de años y de mi- 
Varios son los problemas, é importantes 
> Pero entre todos se destaca, porque no ad~ 
^^adión,- el problema del abastecimiento na-
&̂
 ltnpone una política de abastos por el proce- 
V1Jto sumarísinio. Es absolutamente neceserio 
1^' 611 esta lucha universal po> eft encarecimiento 
%'Case55 de todo, los españoles tengan trigo, 
1^' bacalao, aves, garbanzos. Porque dicho sea 
tf)(, Paréntesis, el clásico «país de los garbanzos» 
^ el a fío último por valor de 8 millones de 
8 en garbanzos para el cocido nacional.
V1*10 que, según estadísticas de la Dirección 
de Aduanas, hemos comprado y pagado á 
¡ti!)J'1»en el año pasado, tan sólo por la clase XII, 
1)0,38 alimenticias», la enorme suma de 
V^’^57 pesetas. Nada más que de trigo ha com- 
país, que algunos llaman «eminentemen- 
i)j °*a», por valor de 93 millonee de pesetas; 
V por 32 millones; de garbanzos, por 8 mi- 
, ’ de frutas de mesa, por más de 3 millones; 
f^n'^kres, por 2 millones; de hortalizas, por 
^ d; de huevos, por muy cerca de 6 millones, 
y Conservada, por 5.700.000 pesetas.
\^l°do esto el suelo español está sin cultivar 
^t}),r<5era Parte- ¿No ós una infamia que tenga- 
} p a Paiar 251 millones de pesetas por cosas 
^ Gtnos producir fácilmente y en la cantidad 
^la^er’°r ^ *° C1UG consumirnos?
I)0'ítica de abastos, que preocupa tan seria- 
gobierno, como lo prueban las recientes
disposiciones que sobre producción, movilización 
agrícola y protección á las industrias ha dictado el 
ministro de Hacienda, señor Bugalla!, ha de tener 
por base la agricultura, única productora del trigo, 
de las frutas, de las legumbres, y como industria 
del ganado, de la leche, de las a ves y de los huevos.
H «y que emplear en la agricultura procedimien­
tos $mmaridillos que nos abastezcan. ¿Cuáles son 
estos procedimiento ? El primero de todos, culti­
var más tierras; el segundo, cultivarlas mejor. Y 
luego que la producción agr^ri^ se haya duplica­
do, organizar la cooperación para el consu no,, es 
tirpando de raíz los acaparamíentos y dejando entre 
el prodLíCtor y el consumidor la vfá líbre del abasto 
y de la baratura.
¿Cómo se pueden inmediatamente cultivar más 
tierras? Obligando 4 los 9.600 ayuntamientos espa­
ñoles á que cedan todos atn baldíos para colonizar­
los conforme á las maravinosas colonias que exis­
ten ya.
¿Oómo se logrará, cultivar mejor? Haciendo lo 
que acaba de hacer Inglaterra, según cuenta .el 
barón Agot des R >tours en La Reforma Si,cíale; esto 
es, suministrar aperos y semillas en cada pueblo á 
la Junta de labradores que constituya; poner á la 
disposición de estas Juntas automóviles que trans­
porten rápjd%mpote abonos, ingenieros, aparatos y 
comestibles para tos gañanes; pagar á las mujeres, 
sí no como Inglaterra 15 chelines por semana (sa­
bido es que el chelín equivale á cinco reales, poco 
más) siquiera tres reales diarios; ordenar que el 
maestro diviaa|A escuela en Secciones,:, según la 
edad y lleve cádsr díaá los chicos á prácticas de 
siembra, de recolección, de indi sirias rurales.
Se dirá que para todo esto hace falta dinero en 
abundancia. ;Q lia! Lo que hace falta es seriedad, 
energía y, sobre todo, conciencia del peligro que 
nos amenaza.
Tierras, las tienen, mejor dicho, las retienen 
nuestros municipios. Obligúeseles á cederlas, por 
causa de utilidad pública, y habrá millares y milla- 
rea de hectáreas para el cultivo.
Ingenieros agrónomos los hay de sobra y, por 
cierto, con dotes sobradísimas y con deseos muy 
vehementes de movilizarse.
Maquinarias y aperos, aunque no abundan, se 
pueden transportar en tren ó en automóvil, de un 
lado para otro y en un amén
En cuanto á hombres, niños y mujeres, supone­
rnos que nadie pondrá en duda que los hay bien 
deseosos de trabajar para lograr lo que hoy no al­
canzan: comer.
Se habla de que la producción de trigo aumen­
tará en el año próximo. Es verdad. Gomo es verda i 
también que la cosecha de e¿le año ha sido excelen­
te, tanto en España como fuera.
Ditos recientes del Instituto Internacional de 
Agricultura, en Roma, afirman que la producción 
de trigo en Italia se calcula en 55 millones de quin­
tales (19 por 100 más que el año pasado); la de los 
Estados Unidos, en 259 millo a es de quintales (6 por 
100 más que ía última); la de la Argentina, en 45 
millones de quintales (47 por 100 más que la an­
terior.
Pero ¿y los países que están en guerra desde 
hice un añu? ¿Y Alemania, Inglaterra, Austria, 
Francia, Bé giea, Servia, Turquía, Montenegro y 
Rusia, sobre todo Rusia, «el granero del mundo?»
No nos hagamos ilusiones, que no está el horno 
para bollos. A pesar de la ?ran cosecha en algunos 
países, el trigo escaseará bastante, porque muchos
países no han tenido cosecha de ningún género. Va­
yamos pues, á la política de abastos antes de* que 
la tempestad, que va á ser formidable, se nos eche 
encima y nos parta.
Cristóbal de Castro.
---------- ----------------- •««•»•------ ---........ -
Más sobre el mildew
Complemento del informe del Ingeniero Jefe de la Sec­
ción Agronómica de la provincia de Zaragpza, que publi­
camos en el número anterior, son las siguientes líneas 
señalando errores y perjuicios en el tratamiento de los vi" 
nodos y dando consejos prácticos para defender en lo po­
sible esta importante riqueza.
Quizás sean tardías estas advertencias para este año, 
pero si no se olvidan y se ret enen en la memoria, es posi­
ble que para años sucesivos sirvan de lección provechosa, 
porque son hijas de estudios profundos y de muy repetida 
y cuidadosa práctica experimental, que es á lo que debe­
mos someternos sin vacilación, desmayos ni desconfian­
zas, si hemos de llegar al fin deseado por lodos, cual es el 
de poner á salvo nuestras viña-» de las plagas que devas­
tan la producción vinícola haciendo estériles toda clase 
de sacrificios.
Véase punió por punto lo que dice ei técnico ¿ que an­
tes nos referiamos:
Punto I.0—Están acostumbrados y por esto se 
resisten á creer sea mildew la enfermedad, porque 
las invasiones de pasados años aparecían de ma­
nera visible en las hojas superiores, con las eflores­
cencias en la pirte bija de las hojas y las manchas 
aceitosas y pardas en la cara superior.
¿Por qué este año ha atacado de preferencia é 
los racimos? Pira contestar tenemos que entrar en 
el lenguaje técnico, aun empleando las menos pala 
bras posibles.
El mirdew (palabra inglesa que nada indica ai 
viticultor, pero sí su traducción, que es moho), es 
una planta pequeñísima, y como la mayoría de los 
mohos, es un hongo que se reproduce por simien­
tes de nombres que no afectan al caso, desarrollán­
dose á expensas de la planta en que se desenvuel­
ve, siendo plantas ladronas, ó mejor dicho, parásitas».
Estas simientes, de pequenez increíble, se en­
cuentran en el suelo, en la cepa é indudablemente 
en el aire; tajo' esta forma de simientes pasan la 
invernada, esperando para germinar condiciones 
favorables, cuales son: presencia de gotas de agua 
en los órganos aéreos de las cepas y calor apropia 
do á su rápido desenvolvimiento.
En pasados años, las tormentas eran aisladas, 
de poca continuidad, podím estas simientes pulu­
lar alrededor de la cepa ó implantarse en las h ajas 
superiores, las que más superficie presentan. Pero 
este año las lluvias son seguidas, en consecuencia 
el lavado de la atmósfera es grande, todo se depo 
sita en el suelo; al propio tiempo, todos vemos la 
furia con que el agua ha caído en estas tronadas, 
salpicando, al chocar con la fierra de labor, las ho­
jas bijas y racimos en ft irascencia, con agua que di­
solvió todo lo que en el suelo encuentra y repartió 
en estos ó'g*t nos bajos Vos gérmenes de enferme­
dad; como al propio tiempo tras la tronada venían 
los cllores sofocantes y pegajosos, las condiciones 
no pudieron nunca ser más favorables, rio sólo 
para el mí Id w, sino para toda clase de enfermeda­
des que reconocen por causa un hongo (recorde­
mos este año el enroyado de los fresones, la rabia 
del gárbanzo, la niebla-de las judías, la negrilla del 
olivo, y temblemos si continúan estos temporales, 
por la presencia del oidium en la viña, del chamus- 
go en la remolacha, del mildew en la patata, etc.)
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Fente 2.°—La eficacia de las sales de cobre como 
preventivos contra el mildew no puede negarse. A 
los pocos que aún dudan desearíamos llevarlos al 
ocular de un microscopio, exponer á la extraordi­
naria amplificación de su poder visual una gota de 
agua con simiente de mildew verían así con agrado 
los movimientos vibratorios, elegantes de este cor­
púsculo, disponiéndose rápidamente á germinar; en 
una palabra, verían una cosa 000 vida. Pero si con 
una varilla impregnada de una solución de sulfato 
de cobre tocamos esta gota, inmediatamente para­
lax® los movimientos; la simiente ha muerto. No 
pueden existir incrédulos ante hechos de esta na­
turaleza.
Los sulfatos se han ejecutado tarde; no me cho­
ca. En pasados años no hicieron falta; la esperanza 
de que en éste tampoco fueran necesarios, ha man­
tenido el fuego sagrado de no sulfatar. Además, 
por estas tierras estamos poco acostumbrados á 
prevenir nada. Pero hagamos resaltar lo que es 
primordial en este asunto:
Hasta la fecha no se ha descubierto ningún método 
para curar ai mildew: por lo tanto, los tratamientos de • 
ben ser preventivos.
Estriba la eficacia de los tratamientos (cuando 
son precisos:)
En tratar pronto para proteger las hojas tiernas.
En repetir los tratamientos cuando se desarro­
llan gran cantidad de hojas.
En operar preventivamente, de tal manera que 
h cepa en sus partes verdes esté impregnada de 
cobre.
En emplear caldos muy adherentes (que se 
agarran.)
En hacer los caldos siguiendo las instrucciones 
no poco más ó menos), empleándolos cuanto antes, 
por ser mayor la eficacia, inmediatamente de ha­
cerlos.
Los jornales caros, el sulfato muy caro y las 
pocas ganas, dificultan todo. Pero más vale que 
uno tenga la culpa, con tal de no acusarle al sulfato.
Ha sido grande mi extrañeza encontrar sulfa­
tando á las viñas con escobas y brochas. Es una 
demostración del ingeniero rural, puesto que en 
ningún tratado de viticultura hemos visto reco­
mendar este novísimo sistema.
31 el mildew se desarrolla en todas las partes 
aéreas de la viña, lo lógico es repartir el sulfato, 
por igual, con perfección.
¿Oon un par de rooiazos (estamos en Aragón) de 
escobas ó brochas, se pretende llegar á esta fina* 
lidad?
No es de extrañar, y por ello no debieron mo­
lestarse los viticultores, á quienes recomendamos 
volviesen á casa por estar perdiendo tiempo y di­
nero, además da desacreditar al sistema.
Así oímos: ¡3i yo he sulfatada dos veces y mis 
viñas están mal!
Es natural; haciendo las cosas tarde y mal no 
puede esperarse otra cosa.
Proponíamos, cual auto de fe, quemar todas las 
escobas manchadas de sulfato. Somos partidarios 
de no hacer las cosas á hacerlas mal.
El recomendar empleo exclusivo de pulveriza­
dores que, manejados por peón cuidadoso, practica 
á la perfección la repartición en gotas finísimas dei 
caldo, en todo lo que de la cepa se ve, no es capri­
cho ni lujo, es la consecuencia racional del modo y 
manera de desarrollarse el mildew.
Insistimos en la necesidad de sulfatar siempre, 
considerando el empleo de los llamados polvos cú­
pricos como complemento en las épocas oportunas.
Oon los sulfatados es difícil (si no se aclara la 
cepa) llegar S las hojas bajas y racimos; repartien­
do los polvos cúpricos siempre con fuelle azufrador, 
en forma de nubes, se consigue llegar mejor á estas 
partes resguardadas.
Punto 3.*—Los viticultores han ejecutado y eje­
cutan esfuerzo considerable al reconstituir la rique­
za perdida por los ataques de la filoxera, compro­
metiendo el capital, trabajo y hasta su crédito;
Han desfondado sus tierras para que las raíces 
del barbado ó injerto encuentren medio apropiado 
para su fácil crecimiento;
Han analizado sus tierras para saber qué clase 
de patrón americano se adapta á la caliza de tales 
terrenos;
Han elegido sus barbados ó injertos pagando 
caro á los viveristas, con tal de acertar el patrón;
Labran bien, podan á su manera, pretenden en­
trar por el sendero de devolver á las tierras lo que 
las cepas extraen.
3ólo falta considerar parte integrante de los 
! gastos del cultivo los tratamientos contra las enfer- 
i medades. Suprimiéndolos, se corre el albur en la 
obtención de cosecha.
Son las viñas el sustento del viticultor, la tran­
quilidad para su ancianidad, el capital ahorrado de 
sus hijos; ¡no es lógico lo defiendan sin tregua ni 
desfallecimiento! Las circunstancias actuales ponen 
de manifiesto el temple del viticultor, son un con­
junto de elementos desfavorables los de este año, 
pero no deben dejarse arredrar, mirando cara á 
cara al porvenir.
Recomendación.—Existen problemas muy intere­
santes en el campo vitícola cuya solución coopera­
ría á la obtención de mayor interés del capital viña. 
Son los estudios de afinidad, empleo de abonos, 
sistemas de poda, etc,; para ello nada mejor que el 
establecimiento de un Campo de experimentación.
Observando detenidamente el complemento de 
este escrito, vemos que el punto difícil para el viti­
cultor es el momento propicio de efectuar los trata­
mientos. Para solucionarlo es indispensable la ins­
talación de un modesto observatorio metereológico 
agrícola en las zonas vitícolas (Campo de Cariñena, 
La Cañada, Campo de Borja y Tarazona.) Colocan­
do á su frente persona entendida, pudiera determi­
nar estos momentos propicios de ataque del mildew 
y receptividad de las cepas. Auxiliada con teléfono 
ó telégrafo pudiera transmitir á las demás localida­
des interesadas este importante dato.
El beneficio obtenido con esta instalación re­
muneraría eon creces los pequeños gastos oca­
sionados.
José Cruz Lapazarán,
Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica 
y de la Oaja Agrícola de la tripulación de Zaragoza.
CON FRANQUEZA
Rosalía Pérez era una chiquilla andaluza tan 
bonita como supersticiosa.
Todos los sábados iba á su casa una gitana vie­
ja y marrullera, que vendía telas y alhajas proce­
dente de saldos y quiebras, y que decía la buena­
ventura como no había conseguido nunca decirla 
gitana nacida.
—Z^ñorita Rozalía, po Dió, ¿qué tristeza le em­
barga á oztó hoy, arma de mi arma?
—¿A mí?
—No intente ozté negarlo. ¡Zi ze le zale á ozté la 
pena á borbotones po los zacaiz! ¿Quiere oztó que 
ze la diga? A ve zi ezo lió arreglo...
— Arreglo...
—¡Qué! No ze vaya oztó á dezanimá. ¿Ozté no ha 
oído hablá del probezico ó Caparrota?...
Y la gitana, que conocía y explotaba la supers­
tición de la muchacha, ee salía con la suya y le de­
cía la buenaventura á cambio de «unas cuantas 




Y esto que acabo de relatar á ustedes pasaba 
todos los sábados del año.
Porque la pena de Rosalía y la marrullería de la 
gitana eran eternas.
Es decir...
La pena de la chiquilla fué eterna hasta que un 
día de feria le salieron dos pretendientes formales. 
Porque en eso consistía toda su tristeza.
Rosalía, que ya iba á entrar en los veinticinco, 
y que era de las muchachas más bonitas de su ba­
rrio, no conseguía enganchar á un hombre á quien 
pudiera decir que sí ante el cura de la parroquia.
Ella se arreglaba; ella coqueteaba frente al 
espejo ..
¡Como si nada! „
El hombre que ella necesitaba no pareóte ir h
ninguna parte.
Porque como tener novios, ¡vaya si los tenía- 
Ahora que, ó no «venían todos con buenfi*' 
ó eran demasiado listos.
Ella necesitaba un hombre propenso á perdí* 
razón.




Los quince minutos en que pierden el jui< 
dicen á la mujer con quien hablan:
—¡Me caso!
** *
Pues, sí, señor; le salieron dos pretendiente3. 
Uno joven, asi como ella, guapo, gracioso, * 
andaluz que todos loa andaluces juntos; ¡el tipo 4 
ella había soñado!
El otro era viejo, aunque bien conservado- &
Al*un hombre que sabía vivir como muy pocos... * . 
haberse atrevido el joven, hubiera sido una 
—¿Qué hago yo?—se preguntaba constante^ 







dos me piden que elija...
Y un día, cuando más pensativa estaba Ha 
á la puerta...
Era la gitana...
Entró, notó su preocupación, le «soltó» 
tres zalamerías... ¡y por última vez le dijo te 1 
na ventura!
** *
Aquel mismo día se decidió.







Al pobre señor no le cabía en la cabeca 8*1 
determinación de la muchacha. Así es que e° V 
ya era su dueño, le preguntó con voz entreoí .
Y dime, vida mía, con toda franqueza, i 
ha sido decidirte por mi cariño? ,,,
—Pues, mira, muy sencillo. Porque no sa"1 
que hacer, tuve la ocurrencia de que me dijdfa 
buenaventura.
—Y ¿qué te salió? Con franqueza dilo. * IJ
-Pues... me salió que había de casarme 1
cea. Y dije:—< Ah, pues me caso con el viejo, 4 y 1^ ^ 
morirá pronto y... ¡al otro me le reservo paf*
puótiíi
80i
ÜO QUE NO DEBE
el labrador después de recoger la buena oos®6 
este año.
Fuera de algunas regiones en que las í0^ 
das atmosféricas han ocasionado una r0C°^d 
muy mermada y aun mala, podemos decir4 yj 
año ha sido para España un año de excele13 
cha que ha sobrepujado á los anteriores-
Pero si todos los labradores recogen oO® pf 
el premio de sus desvelos, pocos son loa 
curan ahondar en la relación que tiene ^ 
con la tierra y piensan que un aumento d# J 
trae consigo un aumento de alimentos qd® y1 
tas han tomado del suelo, lo que impone 1*0 ¿
to de abonos que habrá que dar al ten10 J 
otoño, para evitar un agotamiento más ^
del mismo. Y esto deben hacerlo con tafltey f 
cilidad cuanto que disponen de más cflP 
la venta de sus productos.
Claro es que el agricultor no debe
doble de la cantidad corriente de abonos,6 ¡/
' lll Ü*. 1
cha ha sido doble de la ordinaria, pero si 
elevadas de fertilizantes (una mitad ó uuí*
, , x nílH0o cuarta parte mas), puesto que una PJ .1 
abonos del año anterior permanece rete
lierra- . a»





1 o i uiv, - , flF'I ^ ’ " 
necesario aplicar las tres clases de aboflo3^y||k^ ^ 
dos (superfosfato ó escorias Thomae),
(sulfato de amoniaco ó nitrato de .
potásicos (cloruro ó sulfato de potasa), |\ (



















amoníaco sigue importándose y se íabri- 
Pequefta cantidad en nuestro país, mas tos 
,s Potásicos, que se importan de Alemania, 
kfán desgraciadamente este año como el 
°ry tendremos necesidad de poner á prueba 
íf*&s del suelo, acelerando au agotamiento.
acabe pronto la actual contienda europea 
Qt°8 daños nos causa, no siendo uno de los 
imposibilidad de importar artículos de 
entre otros las sales potásicas que tan 
influjo ejercen en el aumento de la can- 
Mejora de la calidad de las cosechas y en 
18 contra las enfermedades de las plantas!
el labrador que una pequeña parte de 
lrros de este año debe dedicarlos el próximo 
Msición de abonos potásicos, para corapen- 






LA FUERZA MOTRIZ DEL SOL
^pirita de la inventativa no descansa jamás, 
r6 tanto como el hombre.
09 grandes inventos descubiertos por la hu- 
H podemos añadir otro que, aunque no sea
^0
tal







vez no lejano, nos encontremos ante un 
Evento de tal magnitud que seguramente ha 
'^formar por completo las fuentes de energía 
^actualmente se surte la inmensa mayoría 
vttUdo industrial.
06 referimos á la fuerza motriz obtenida del
18olar.
treinta años, por primera vez que separaos- 
^ fiesta dada en uno de los jardines de París 
un motor alimentado por el Sol, ó inven- 
Pop M„ Pifret; el vapor producido por el gene­
rar comunicaba su movimiento al motor y 
Go,i una fuerza de un cuarto de caballo hacía
]ki°Uar una pequeña máquina de imprenta. Uu 
6°y un belga siguen avanzando en el camino 
Pifret, durante más de 20 años de expe- 
y parece ser que han alcanzado un gran 
0 sobre aquél.
que se realice algo ventajoso por este ca- 
Muestro país sería el más favorecido por la 
para soatener la competencia por toda
^aterra debe hoy su riqueza y su preponde- 
n® al carbón. España se la debería al Sol.
Bí,Puéd de todo antea se acabará el carbón que 
ip; * modo, que si los inventores realizan su 
i^®*ón llegará un día en que seremos la primera 
industrial del mundo. Y buena falta nos 
0|O„ ! ya que quienes tienen el deber de dar el ma-
qitf , ü posible á la iniciativa particular, que
^ gobernantes, nos tienen constantemente 

















que á los cultos ó ilustrados comerciantes 
. e9 les dió por expender las medias tostadas 
tahona Dorées », el balduque en <Poupóes», el 
0 6n «Restaurant», etcétera, y dieron en lia- 
sastras madames y los sastres artistes en
\ 8 ha exteadido por loa dominios españoles 
de galo-maniáticos amantes del chapu- 
^ rancés, en tal forma, que si en luengos tiem- 
0l?idieran existido los Cervantes, Zorrilla, Larra 
muchos, hubieran sido asesinados por los 
Pérez Gómez, y González.
11 presente siglo, esta plaga invade hasta el 
60 de Madrid, la Academia de la Lengua y la 
i N ^ a ^ Sol, 8obre todo esta última, pues á todas 
fifí I ^tQ6°fa8 del día los castizos chulos madrileños y 
c98tellanoe nos martirizan el tímpano con:
íb
~rn tít" r- BMaimmma
¡El boquerón parisién! ¡La somoir de don Zola!... Y 
un sin íin de barrabasadas gabacholinguales.
Con motivo de esta terrible plaga, se ha desarro­
llado una feroz epidemia gabacha que ataca á los 
encopetados en mayoría, á los cursis en minoría y 
á otros muchos en demasía. Inspirando en todos 
ellos un horror tremendo todo lo que huela á penín­
sula.
A la segunda clase pertenece doña Romualda, 
obeso ser que se halla en el período álgido de la 
epidemia: tiene en el recibimiento un plato del 
huerto del Francés y un busto Falliéres á la cabece­
ra del extálamo.
Hace pocos días presentóse ante ella Isidro Pé • 
rez, novio de Etelvinita, la hija menor de doña Ro­
mualda, para pedirle la mano de su adorado tor 
mentó.
—¿Cómo se llama usted?- le interrogó.
—Isidro Pérez y Rodríguez p&ra servir á usted.
¡Uf!... ¿Sabe usted francés?
- -No, señora; pero sé caló.
—Pufff... Quítese usted de mi vista, ¡Mequetrefe!
Estos y otros parecidos casos produce la galo­
manía.
Don Cenón, mi casero, ha despedido á la chale­
quera del 4.°, porque no quiso variar de título; y 
tiene cedido gratis el principal á un panadero, bajo
la condición de que no ha de despachar más que 
franceoillas.
La avaricia de les papás por que la lengua de sus 
hijos sea gabacha, no reconoce límites.
- A ver, Pepín—interrogaba el otro día un ga­
lo-maniaco á su hijo—¿qué pone ese letrerito?
—Casquerie de Rodriget. Liquidacione de cor- 
dille.
—¡Uyuyuyyy! ¡Qué hijo más listo tengo!—excla­
mó el padre, emocionadísimo: dándole un beso 
muy espachurrano, le compró un real de panocha.
Yo me horripilo, ¿A dónde vamos á parar? ¡¡Au 
Leganetsü... Naturaca.
B. Zuque y Abidro.
---------------------«••••• ------------—------ :----
Información Mercantil
Seguimos en la lucha, resistiéndose los compra­
dores á pagar precios que estén en relación con los 
que se cotizan en Bircelona, pues mientras en mu­
chos mercados de Castilla, se paga á 52 y 53 rea­
les, los boletines de aquella ciudad acusan opera­
ciones hechas en estas plazas á 58 y 59 reales; y 
hoy nos dicen se paga á 58 clases buenas, como ton 
las de la actual cosecha y lo mismo sucede con el 
mercado de Valladolid, donde se paga á 56 y 57 
reales.
Las autoridades se preocupan muy poco de evi­
tar estas maniobras, pues si bien directamente no 
pueden influir en la contratación, pueden hacer 
que todos se pongan dentro de la ley para contra­
tar, y sobre todo que se obligue á hacer la contra­
tación en el sitio destinado á mercados públicos.
Los precios, los mismos que la semana anterior, 
de 55 á 56 reales en Medina, Arévalo y La Nava; 
55, Falencia; 53, Rioseco. El Cantono, á 40 en gene­
ral. Cebada, en alza, se paga á 24. Avena, á 18. Ye­
ros, á 33 Algarrobas, á 36.
Los labradores se quejan de que al limpiar el 
trigo sale bastante meaos de lo que esperaban.
Nuestro ¡Mercado
Nominal, apenas se hacen operaciones y lo poco 
que se compra se embarca para Barcelona. Se ha 
pagado á 54 reales el trigo; 38, el centeno; 23, la 
Cebada; 18, la Avena, y 32, los Yeros.
VINOS
En alza, no hay quien venda, sólo se vende lo 
de mala clase. Al por mayor sale á 21 reales.
----------------------- eeeeee------------------ ¿----
Noticias
De Francia nos.escriben participándonos que la 
actual cosecha de vino quedará reducida este año 
á menos de la mitad, por causa de los intensos 
ataques de las enfermedades criptogámicas.
Se encuentra en esta villa, con el fia de pasar el 
j resto del verano, el conocido abogado de Madrid 
! don Antonio Sarabia, con au señora é hijos.
Les deseamos les sea agradable su estancia 
esta villa, donde tantas simpatías han sabido con­
quistarse.
Rogamos á 11 tiestos corresponsales y pereonae 
que nos mandan noticias ó información de las ties­
tas y acontecimientos de sus pueblos, nos loa remi­
tan con oportunidad antes de los lunes de cada 
semana, pues pasada ésta ya resulta la noticia tras­
nochada.
Hemos de advertir que no se dará cuenta de la 
que no venga por conducto de corresponsal 6 sus­
crito^ que no esté al corriente del pago de su sus­
cripción.
Según noticias de Rusia, se ha declarado oficial­
mente el cólera en aquella nación.
Ha fallecido en Santa Cruz de Múdela, nuestro 
querido amigo el ilustrado abogado y licenciada 
en Ciencias don Gregorio Castaño, persona que 
tenía grandes simpatías en esta villa.
Para Caldas de Besaya, salió el diputado pro­
vincial D. Francisco Carrascal.
SOLEMNE NOVENARIO A LA VIRGEN DE LA 
FUENTE SANTA
E11 reconocimiento á un singular beneficio ai* 
canzado por una persona piadosa de esta villa, por 
intercesión de María Santísima de la Fuente Santa, 
patrona de Peñaíiel, el lunes dará principio un 
solemne novenario, en preparación á su tiesta, 8 de 
Septiembre.
Los ejercicios tendrán lugar á las siete de 1» 
tarde.
Se suplica á todos los fieles devotos de María 
Santísima y muy especialmente á loa cofrades de 
la Fuente Santa, la puntual asistencia á estos cultos.
Básculas, Balanzas, Romanas y Pesas
Esta casa fabrica los modelos más moderno», 
prácticos y económicos.
Camastrones harineros, con los que una perso­
na puede pesar cómodamente.
Básculas de una y de dos barras; esta última no 
necesita pesas, por lo que permite ser sumamente 
fiel y cómoda.
Se hacen reparaciones en la misma fábrica don­
de estén los aparatos de pesar; precios muy eco­
nómicos.
Daniel Alonso, Obispo número 9, Valladolid.
Caldas de Besaya (Santander)
Muy conocido y acreditado establecimiento de baños, 
situado en la linea da Santander, al pie de la estación de 
su nombre, en la que paran lodos los trenes.
Sus aguas son: cloruro, sódicas, bramuradas, nitroge­
nadas y radiaetioas, con temperatura de 35 á 37 grados. 
Servicio de instalaciones hidroterápicas completas.
Su acción terapéutica está indicada en las afeccione* 
artríticas, reumáticas, neurálgicas, y especialmente en la 
cidtiea, en los catarros bronquiales y r ex icoles y afección 
del aparato génito-urinario.
El Gran Hotel, en comunicación con ei estaclecimiente 
por una galería cerrada, es de lo mejoren su clase, Gran 
confort, cocina esmerada, mucha higiene, habitaciones 
ámplias y ventiladas. Parque, casino con teatro y cine; 
coches para excursiones.
Pídanse detalles al señor administrador.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
julio Vázquez Alonso
CHILE DE SÁN fl'GUEL, UU». 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Itnp. de A. Rodrigue*.
LA VOZ DE PEÑA FIEL
Sección de Án uncios
==
«(f
Droguería de la Villa
PLAZA MAVOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuacw 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.— Flores del 
Campo.—Glicerina.—De lás Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches dé Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.




Colores. Purpurinas. — Esmaltes. — j Azufres.—Sulfato de cobre.—Sulía^ ^
Pinturas preparadas. - Barnices.-Aceites | hierro.-Rafia.-Productos para la 
de linazas.—Brochas.—Pinceles.-—Paleti-





Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas^ Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo- 
1 rrajera, etc.
ductos anticriptogámicos para 
tura. -Fuelles de azufrar, etc.
Específicos nacionales y extranjeít 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MUNDO, chocoi ¿tes
de Joaquín Oriís (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida ior qlectricidad. La de más producción de Aragón. 
L* t áica jue elabora eua chocolates á lá Vista del público y pruebe así que 
uo i,t-y otro más rico ni mejor elaborado.
DKJti.IL EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Do: JLsé Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
G I n
La mejor surtida y económica
----- - Acera, 2 9 .—V ALLADOLID t::zz





cfi&¡Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones par» 
prar estos artículos? ^
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todó lo C0*1 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas E'cónórtj 
para uso de carbón y lena de los más acreditados fabricantes, al 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por me'-IÚ 
modelo especial de su propiedad. _
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados jopiléiiínrCastillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resV
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio fil 
Faro de Sastargo.





Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P E Ñ A V
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
irteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiern-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos’, Cultivadores, Arrobaderas, por lapa 
jas, Trituradores, Bombas y Moliife* díe viéá- 
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Corntick.—Trilladoras á sapor de todos 
1,08 típOS.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesttpii satos A qmou los soliciten
Valledolld:
Aoenida de Alfonso Xlll, 8 y 9
Depósito en Ríoseco: 
Calle Ancha, número 1.
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe fallar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
EAXIKi StiEEtDEB
Paseo de Gracia, 97.—B A R C E L C N A
